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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT MAALISKUU 1978 - BEVILJADE' BYGGNADSTILLSTÂND MARS 1978
Käyttötarkoitus 
Användning s syf te
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1977 1978 .... 1977 1978
III i-iii II Til I-III III I-III II III I-III
Yhteensä - Summa 2 362 6 731 2 429 5 194 10 147 1 051 4 083 1 259 3 039 5 962
Asuinrakennukset - • , 
Bostadsbyggnader 1 109 2 923 1 115 1 658 3 697 401 1 519 584 838 2 018
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 309 659 331 493 1 019 91 234 86 113 249
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 347 1 019 458 1 943 2 852 206 742 328 1 325. 2 000
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 227 843 ~ 171 395 892 184 735 69 308 634
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 16 52 7 79 311 14 41 4 72- 300
Koulut - Skolor 51 159 82 99 260 33 129 ■ 70 : 85 225
Sairaalat - Sjukhus 21 80 36 42 109 16 75 31 19 80
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 100 589 94 252 535 77 549 63 209 343
Muut rakennukset - 




Alla byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset  ̂





1977 1978 1977 1978 1977 1978
I-III III i - i i i I-III m I-III I-III III I-III
Koko. maa - Hela riket 6 731 5 194 10 147 2 923 1 658 3 697 8 930 4 742 11 513
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 1 904 1 132 2 105 861 432 858 2 957 . 1 254 2 676
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 994 872 1 723 405 315 696 1 070 850 1 990
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 44 10 62 21 6 37 40 13 87
Hämeen lääni - Tavastehus län 800 702 1 360 368 195 494 1 108 '546 1 515
Kymen lääni - Kymmene län 389 371 596 170 179 286 491 :621 996
Mikkelin lääni - S:t Michels län 266 274 482 99 51 144 262 155, 524
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 180 228 334 104 22 89 348 39 284
Kuopion lääni - Kuopio län 340 279 554 153 73 169 478 220 604
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 209 240 494 108 75 154 307 -234 489
Vaasan lääni - Vasa län 889 550 1 253 295 147 354 818 357 971
Oulun lääni - Uleaborgs län 512 478 946 243 131 309 725 364 1 013
Lapin lääni - Lapplands län 204 57 238 96 31 106 326 89 364
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.




Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin maaliskuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp mars aren 1977 och 1978; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bo s t adsbyggnade r
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 2 046 2 323 1 109 . 1 658 2 908 4 700 258 387
1 - 2 huoneiston taiot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 932 2 060 711 776 1 340 1 461 163 178
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 68 187 111 299 399 1 047 30 82
Kerrostalot - 
Vaningshus 46 76 287 582 1 169 2 192 65 127
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 2 212 2 546 1 253 3 536 75 42 5 . 3
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-maaliskuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 4 037 4 682- . 2 923 3 697 8 806 11 377 682 875
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 3 615 4 015 1 344 1 517 2 501 2 877 303 347
Rivi- ja ketjutalot -
Rad- och kedjehus 201 427 305 669 1 117 . 2 518 83 186
Kerrostalot - 
Vaningshus 221 240 1 274 1 509 5 188 5 982 296 343
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 4 810 5 554 3 808 6 450 124 ' 136 8 : 10
